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APHIl. 22, 1955
BOlSE,·WAJIO
John McNeil, who comes from
Natchez, MissWiippi, is president
of the ESQuiN> club.
Nikki Balch ill from Boise and is
IhC' liN'relary-IITaSUI('r of the new-
ly Iormed Cosmopolltnn club. She
. The Tau Alpha Pi memlx-rs o( S('nl'S as her suite representative
! Ilw \ (J('11 t ionu l "hops Slllh'od UJelr' in M'Jrrison hall and Is the vice
. annual "Hob!) March" last !::'ridil)' rm-sidenl o( the f/t'$/unan class.
10 rodS(' funds \dueh will lx- appla...! :-::mcv JO\' Grange, II Vlllk)·til'
10 I>ch"lar"hips for \(tC"11 ll'JlJU I stu- pll...!ht' from' Arco, is treasurer o(
dents, till' Del ta Psi Omena dramatics
A lola] o( $',&,'l w as "mooch ...r" club lind ('onlinuil)'" director (or
horn fL>u u.m, unt il :! ;(~J 1',01, as Ihe ~'I)Il("'{' broadc'l.sling- club. She
ul'jJl, ..,mUlI<'I)' :\U "bums," ('(>\('£"d tC,:nlJllueo on Illig .. 11
Ill<' ('II)' center as \\,,11 ;'s till'
sulJurban and oUII) 111,: dlslrlCts 01
HOlM'.
1.A'11l1ll11:the pan,,].' \, ilS BJC's
IW\" "1"'1' HI'!]", OOllah...! by Ihe
Ollion Padf1C ItI1lllo;"l Co. "lllch
tlH' ,,>calion,,1 deparlm"nl h:.,,1
fTlounl~ on a II'allcr ull •.,. con-
.lnlCllll"l: (or It all nl110malic nll);-
,..---------------,1 .in~ m,'('h:tfllMl1.
ill Yo u Fin ish? : Dr. Lzd.·;g 1'0 uad 'Conlifl\l<'d "n 1);ll:t' 1.
, : ":'1" .1, ... ,(: ,.1 I!;" ,,(';\l!r:nk )<:':lr \""':r \,0,1;' 7'0,,,orro.,.,'s De"'ol;o"aJ I·
" '" .\ ,,;.""""!'.'! ,.••~(·lta;"l1 or ..., ;il~,'''1r Inlo;l . Ur, II, (·.rl IAd"II:, Inln1.l .. r IiBJC Library Books
'''d.:, ,\m'" "'W> . .-.:,,1 I"",pl,. in I:("ll'-: "I. Inilk .. l. or Iii.. Inunan" ..1 t;,an, ..IIr",1
., ~:T .~." I,ll,: Ill:'- wllh Iln:wn,h'I" (;IlI!an' ;;11,1 l.ulh ..ran ('hurrh. "III I.."d 10' Reach 25 000 Mark
',,',., .1:d mall)' IWH', n"". Ill,. lir;i~hJIll<' flturro",'a d",oUon;ol. alarUne al ,
-:.d.",L,;. m.lTn ',. olf" ;;':". ,,/:,.n '"m" ~"l 9::.0, In Iii .. audlturlum of til" MI~5 Lois HllTlS<'n. BJC hhrary'
. " .,,'il ~', 1..':1."'1";:1; flUI ill i\ four.m,l ... ('Inn·' UJe fltll"" bulldln" ('a I;t!0l:,'r. annmlOCi"l last \""k
',.' ";':l""'~ \ii' !'.ol!> " ..:"" Ih .. I":' of I/:" hill- Ihal lilt' ~:;.UKIInluk hall "("'11
C,. ,~ .I".l""::'\ ,· .. n,.,:" III (.-::n..m":'I. I'"llfornla ..Organ-Ilat-Ions Plan 1"",.....1 in ttw numl..-r o( I.o,ks
. ,~~t!'{"~ijtL';\ ,Lit' tu lr~:t\(" thrlr frlhn" r:lr. nddr-d to the' library.
.• "'. 1 '.1W (11..1 O!1f' ,11',1 Own "no,lwr dlUp F I I -t- t- AI (';\ch \-olumc IS :«l<lcd 10 11)('
.~ .f til .. l-:,.• ",:~ •• \.~,ffl,;,l" .. I. IIw : .... 1 h",1 'jllIl. orma nl la Ions hbrnr)' ('<)lI,"CllOn II I~l\"'S an
. : ,t i.\ ... (nJ th~ n~\:t;l~r, dr\\·~ nort f'<'f~tJlh'1lrt~ "("('<"",5-inn IHmliX"T indica tin;: th;~
Form"l IniUn!lon lor plNIJ;1'S of
,,,,, o! 11\1' "'tlnell'l I-<'nkt' cluhs ordl'r of f'('("("ipl TIlt' 2l1.f~"J '01-
IIml' was nclcl,'(1 in :'\m('mber. I~·~)'l.
"I IUC. Vnlkyn ... amI (;olcl.'n 1.'8. A('(....:,lIn;, 10 ~11~slIan~en, lllll!>-
h,1\(' h, ...n M-I lor \\',,,,IrH',,,I,,) ('\{'. ably /lllOlllI'r -1,>11 hooh~ \\ ill l~'
11In,:, "I'nl ;?:I /1,1<1.",1 hy 1111' .. IHI of Ihls :-.dl,>ol
,\''Ct,rdln;: 10 1.)'11'11.. I"·al ... •. Ih{' y ..nr, maklll;: a Illtal of altoul
\·alk)n .... lnilillUon "ill It'lIo\\' 0 :!.IOI o{"('('"j 0;),,,1 Ihis )I'ar.
1'01.luck dinnl'r 'II (i:IO in Ihl' hnnll' '111t' 1I1II'al')' :-.till owns Ill(' f.I'S1
of SIwn1 ~!lI11 I•• ,K II('('('s.lonl,,1 ITl l~(\l " coli' ... •
(;ol,kn 1.', will hohl II pol·lllck !ion of I'",rms Ity ltolt('rl nl'OWIlf11 ':.
dllln,.r, 11.1IIul,: /II ~.:lH pm. pllor arhlt ..1 ~lts. 1IIIIIs.'I1.
III Ih ..ir imllatlon ('<'f'("mony. BN"nllS" 01 II ('l'rlain Ilmnbcl' of
(1[f1l'('I1I for nl',1 ),,:11' will II<' \lotlfTlI'S which ha\{' I....·n losl or
,·),·", ....1 Ity "aeh 01l::Inita!ion nflN' diM'anl, .. I, Iht' lolal nllml)('1' of
Ilwir ft'SI",,'Ij\{' inlllllliom I••ok. in lilt' HJC hl>l'al')' is :''1I,t""l
1Vocational Students
iStage Hobo March
i
t ..-
'l~1o-d •• l .11l,lenl 1t... I) "Uk",.... rur n .. ~1 )"Ar !lr" I:dUnli: I",lnl"'" rrvtn Ihl. )'c-ar'~ p ...... d ..nl.
.,j Ls",j,t. 11101,,1 ""'" I""". 1111"n.-" "UIr ..,.. u .. Iidl 10 r!l:btl Ir"aaurrr, KII' lIJr<'onn1t'k: V,.,..,..
II~n \1,'<11 .... arl"'). S"ru-) Ci'an,r; ,t.-r l,rNJd"nl. SU,kl &I"h: ""l"lumor ...... 1.....,... nl"II\· ...
~ub t vUk,
Cosmopolitan Club
Sets Inauguration
Ina,:;,:uI'lllion of Ihl' BJC Cosmo-
politan duh (or (on:'jhn ~Iudents.
sj>onsll!-':od b)' thl' Hoi~... Valle)'
World AHairs associalivn. will be
ht"ld III fi.OO pm. ~II\Tlda)', April
~. in Ih .. Sludt'TlI l'nion b.lllroom.
:S1~';lkn'S ",II! Ix' Dr. EUj:;,'nl' B.
Chaff, ... ; ~lr. Wilham L. Gollm-
1"'11:; J udhc Dale MOf1.:an, n:-pre-
• &<'111111;; BoiS(' Ma)'or Hussd E.
EdJrfS('n; IIr. Hol)(,1'1 \\"1Iro:\, pn-s-
Idelll of WAA; Dr. John Phillips;
~I!'S. 1;,'nc\'i,'\'(' Tumlpst"<'d; Dr.
Hany K Fnlchm:m. and TNl Lan-
(\ .. 11'. SllHknl hody pl'l'l'idenl.
Inm)",!:al,.]y folloWill;: "ill 1)(')
'.:',.Ll: !d~1~;\tinn nIH! \\ atrh ~hHft-tlt~ 'C'ltt Ittlt
";,," '''''I.:;nn;fll: n~ !f\r .. .t:.... ,JH(l 'U"U1("~t'''r. :.,)r-~ In
,;';-0\ "',I 'Ill'_ ~".lt, ,,,,I of 0'''1' 1.I'.I.I\;,h·IlU.
; ~d .~ (1,,: ,:1i-: tl~.P ru-;,.~ ~rtn,,··:\!('r. OJ' fannl tn rori>
\{,I:'J I,! tll1"';'.-I' 11'fTLlHUrli-: tlrt"" unly- rHaklfi.: n ha1f4
i~.t: '4 \ t •;. .. t :) r t 4"'1: I
'it :ntu hf.> \\lth Ii''''' ~.;"nr r.'!\ultli ~!;lny .."t('r
'~~ tI~"lhj" ... P~\\r:. a! €loin,: n Jdh "11H' quality
f':' 1\ 1",'l,\pd"flf'I', ~4.'·qtlj: 11'('11 lIr \\ol1)('n Who
Faculty To Use
Additional Parking
11t';:illnin;: W ..<!:wsday a(lem<Xlll
,\pnl :!:!. ~lfI(l ..nIS Illll) no hlll\:"I'
p;trk In al"f'aS marl;.,,1 FACt'LTI'
Slnl'{' tlw,,' IUX'lIS lin' III demand
by lilt' 1"':"""111'1 f,'1' "h"m Ih ..)'
\\'("fl" lflh'rHh"(!.
In makin;: lh.. 1IIlnnUflC',-I1WIlI.
~lr. \\. I. (;oll"l1h,','l:, \ i("" pl't'S-
j,lr'nt, s;\lrI Ihal Ih,' adminislmlion
h;rs Io.,,'n Ill,"l ple a s....1 1Il lhe 1);\SI
tCnntil1Uf'il on p.:ll..':l' 4'
' ...,~',:
d dlt;. .''fl' a ~llall 'l,U t of ~qc,·r· ..:t. "11H"nhillly to
", ct: ,:.,,·I'·II.fle Ih"l I' (ou!l,1 \\;lI1lin.: In 1';ICk,
,••h . ifl Itf,'. it i. ronl.,inNI In Ih .. on,' won!.
lIlt I-:I'(;\'SI: II ('l/,\FFU:
l'I .. 'h"'nl
n~)IM" •.Junlflr Cnllj"l:p
HOBOS HAVE MULLIGAN STEW
J('s A Copello Choir To Present
endelssohn's 'Sf. Poul' Oratorio
,1Hdr \\111 II,., .
'I: .. 'I; .11'llln. "Saint
,I :.; "t H .. , I'tIl
"I",., 111m '11lt'
,: ... 1 10, IhI""
I I,) (' t ;liffith
lit all. ",,!,Inn,,; .I"IT)' lIall, ",n"r;
.llm .\n,lr, ~nn 111111I ;nry I,,·y~t'r,
loa rll 011 .. 4
'n", ..h"i!, infl\lllo-~ Ih,. ("II"wlrll!;
."plall'" L"'Tnlrll' ,\I III 11'''111, 11111'.
ha'" IIlnll, Llrl,la ("01,'. Il,,·,"la
(;rilfln. "n'hk"11 110,1\(')'. I-:\ ..I)'n
""JT, Ilonnnl~"'II •••. LHIlt-llll r.ll-.
t ('"nlin n",1 "n 1"11:<'.j I
, f' 'i' tl,,' IIl.:dflriU
('11 '!:. 1"1,\11,,1' 1Ifi( SI
.:, ~'Hltl'::"
" I I>:"r",',ol III tht'
'~"'""r ,. "r :~,".nrl: 1I"1l'n
...!' "rill, R hiS t'r ,:. H11I1lIll, '1Ipl'llllO "'ad, e earsa s e
. '·~'I:"lo· ·.'c i,,, ,,,,,,11.,,1 with
1: t "rill ). I
',1 .c. ".. .., 'r,: IInlpli Me- f S - p y:~;';~,\,/;I,,'d,:11,,·n. "'llOr, B.le or pring a
'n 1~1('I," ;"1<1 ,.ill"'y I.'ll II:h., 1")', J\ n'heflufli 5..hl''11l1l" hM 1)('('11
, ( .•"Ii' lIlajo. lnlt In nlllll· R,.t IIIlIl Illnrl{'(1 (01' thr Ilprlm:
, Jlhrr ,,,1,,,,,, \\ III ht. IlnrhHrn dl'llmn 11I1)(llIl'llon o( 11.11' "lIn,1
Idtn Z' 1)1 " !{rl'cl," hy !\Illx\\,('1I Ancl...·"on .., s an Trl'po Ida 1 S Mr. WHllnm ShnnkwC'lI('r, (nl'lIl·
II 10 • tatc College I)' c11n'Clnr or Ihl' pIny, Annnlln('Cl1
Jl'~:;h n~ 1111'(l"hl"n 1.'11, IlJC Ihllt Ihl're Are Olll'l1ln\.(1 ror .111'
t~k '1'1\1"1' ""III, Oil' IJlnnnlrll' dl'l1ll1 Intl'rellMI In l'lIhc-r pn)(lm'.
" 'tn,l "\ ' .' II' c .1111111'111 In l'ucnlrl\o lion or A pArt 111 Ihl' II ny,
IlIh~Idnhll C;lllll' l"l1l1rul' Anrll JnlC'rettlr.d IIhldc'I111 III\)ultl II~"~I~h·p· ".thy I .f. ""t'nnllrll: tn MIll. him In hili orrlCt' In T·I Im01I'(II..
.rl', dill. IliIvlKOI·. "rely, ht' nddt'<!,
jI
l'ffparln. 10 1 Ih..1f "l\htllipn at."," 'ollowln« th" rt't'4'nl ""000 lla ....h" aN< (lltandlnlr ,..rt 1o
rtaftt) Vi all "1m Hnllth, ....rry ......t..,. Dt"nnlll (:.nlpnM'n. .a ..k 1I1"lluUJa" I\la" Nf\Ul ..lon,
l.arr, lIlt'KlnnC'" Knl'C'llnr (I.." to rtahl) ..... Ma'" Mc'h"'lnnan, (I"n .. I"lIIlh..r and l .. w ....ftC'f' Punt hom.
(' :
Pale 2 SJC ROUNDUP
1I11111J1.:i;~a~:d~:~:'O~~:i::,
Miss Huth Mdlinli,')', I!Jt' Ji.! ruary. H).'iel, 1I11Iibruriun, but hal
Published weekly b)' 'he Associllll'd Students at brurian, is UII alLUlIlIlI and h.I., ,II· guilt· w~'k to t:uro(1t' twice, in tbe'
Boise Junior College ,!'t'cli ...1 tlu- <·,,1h,;", Jibnu') SlIlC<' summer ut J,fI5.\ and 1007, tor Iwn~
.Clnudla Shell: !"'),1 !l1i'r &'hwl and 'l~ht.~inl:.
I'.Ju>o; J"IY ~he Ii l"lS! 1''''.".1''11 ( »r [,L,h" ~JIS.> :\kllinle> was born in BolJi!
, l'aH' MlIr!i,,,:k ·~El,t •. l.1tH'ilI ) Hssuewll' ,,. iHid, ......· dllli \\ .,111 til' Olll:h 1~lCh0911.
WIHTt'f! Wildt> .• mtl v tcv I",'sld"nt oi l';,,:irie ~h" atended lIJC one yeur: aNt
Itl' I'ut"'!'l (.un!rt,·r . ." .' , '
, . ; :'-:"rthw ...st Lib!",,,) ''',''K'L:tl'J!l :'lit,· i 1",','1\'''.1 tlt'r ,\ II, lit \\~fllltn...She
Reporters : h aI,,, tl,'''S'll,'r ,,( t;J, 1·1l..l;lkr, t!l"n went to the 1111l\'t'I1Uly 01
C;I:I,'k'lIl' Canlrll'l': Nikki Balch, Nuncy (;rallJ.:£,. Thomas Il,,,I,'y, Etd"ll: uf I'}" .. \11[<'1'1'.'" .\· .."",· .."L"" lOr W;"!!lrt>;h!ll tor hl'"!" ·n.A. itl II.
Ht'p.,:ry, l.a [kan Endt'. Frank l:an'U, :"a:ley (;Ibholl, Fl"l'a~II1le:',' t·,".,·",lt} ,'r,iI""",," i'd',,·.· ",,"l': bI'UrJMt:itl1V. ,
John He'","<'!', John !{oystnn. Jack Foru)'Cl'. Donald LJo)d, ('urolYll: til>; tu l~Jl', silt' h..ld .1 lu"t (uf i FuHu'\Uli: thi.1 .,110:0 ~11U1'Ied to
W~!~'lCT -'''-\-l-'il }l'CI:S at llll' .\n",ne,m l.i- i lWe and Illok.; tl'OiI11ion j,,' ,he
,-.-~--- --------'------~. '·.c;I'l If\ 1"l1Ti, FnUH.·'· 'llbrar,-' (Ul' t\t., "{'IUli
]}, ".
WI"'rt C1sJ.lt'd it sIt(' \DS h"nl"': ~h" tni'll Wt'f1t hI NI:W York to
:<lttNld Coltunt~4 Unln~rlI1J~tOf
\:ru,hw I,' llliA.I)', ' .,
Wh"n allu·.J Wha. t lin....hkt\'$ Il.·i-lll~'.
HJt' ~h... lI.itll.t. "1 ltk.· tnt' 1I11ldl;nt... • JCIlIIt'
td,·,llt}. lltl<J ""ftt.. So", \!tWIn,! .,
.in"'''' "1'. that lil.. lltlr~f)' (Ildllttt'l FrntImlul
: ·."·n· t,"", ,-"'"wil,,d unt.l I' lu6Ktfli: I'W~k" CNtlftd.-~.t
!u'" ,.,.1 I" tl1., /I"'" library, :;M b II ~c ...
Stw "laWj i'lllll" ..·r ....11001 ul Itc1ull at '$fl ..
! Hl·rkl.,. th .... ',!mn ...,.· IwQ Ir1iIIIqfrof_lGllI H...r. 'tl..I.I",." "it:" flN~k' urkl i:i1r-1 rit~lrcl:t' a .'P>·,;:
Ilknlllll: i~ Lo ~ .• 10_.=
I ior MIltlUv. writfIlc..' .....
!CAMPUS QUERY :":f::hI~:'.:~
! u, Tb ..ma.a l)uokoo, r c.irb· ICboolI . II....n~ ....! qur.Uon:'" "C~lnc......... , ...... id~ at, )t!lIft Wl6ltt
\11.. t;ulh ~1"'Uln..) i 'hiablr , .., t n ....... '.. man wnlJlIlt .... JIl
...,,~!,j <mi;, ., •. 'h.,,~ '",._,r",,·, " : "",,~ !, I (·..,u, n 8'"10111 ,(r.-.tlm.w' tdJootl, and 0Qt ,., ••
no ~,..Jd Tt.:.~ d:'l~~~ '.'. I' .~ r: 1.-', j" i; .-•.•, ,'r!; ,': .' Ir'~' t· l'dr [.; ~ ·f· ': :""",1("',1" "t[''''- 1..11·1, ~'). [ta·-t'- IU1 t rr~t)ue::h \at1C:"t)' fur .....hOfJl' )'r.r bcJoIEnneatne5S ; ".;', !';:\, •. ·d'. r~··! ·.1 ""IIHa' t",'•• ""I .,::d.!" ..ru:~"lnl..r III Sl'w I.t wb ........ '1
It ).Qll .!:~' ,'I,r',4',II"';" <,r' f:>' 1;<I{- J IL,',- 't .•.. ,r . I:~';; "', "t! t I'J,:" . t' ,:_-r1' rl.~ 1. th4,;lt 'i" •."! tift' Ha."~i.\.ku.! tn...\llt" t~ e:IaIt. .. 11:_
somt.·tilln~ ~1~~'4{ it : ~,:; t d;, ijJ !;1' i.,l i"qi.'~" '~'" ':':"'~ t." t ".' : f~-- '. _1'·1'1'·~1 !:rn,' 1n io4,l ~U,()' KUld I *,'t';UI,nor .. ' So. ..".... ("'~"'_'.
or le.:1\·(· th,~m (,n tht· ':!'~\~: !lll:'] r tt· '1'. ';t! P'l;" r: "'!::., .. '!"", :"!~l" ",,~·',l r'l'~.l!:.y I"'J';:':~;rt"'\ H:~r:~ ~;c"',r" ,1f1~t .;td1 ..t14')'f:j14! jCu for hut'lCn .'t~.,"
or thE' ,a::as.:-l !ltjnt~! " t.h.· ,',l~ ,f"t :"'1,1, 1';,·.lr1·· '1 try r!:.li \r::·,:'· ::'f;·: ',,":.' ! ::.:'u;'.! lff-· ',..llh ,l n;'fTlb.·r'i('.~I).~t~tJ«"f4)rC".{)oo.u wcr'l'tar)'.~.1
theB.JCpdr;.;:n:.;>,r ,',,1 ". ',,'r,,:,''', H;;,,'" "'.,; .,.".1;, Tt", .. lhr) 4r .. lr'ltnJo: ktin'ln U-p .. ,. ,~
\\'hilr fht':·~.~\\i~: ..J!'.~.1~."1 r-.' .! r,,,.\ '.\!'>J .·,r~.·~- ,," ~t' h,r:~'·.I·d '.'!.. I'! ~'n.t "·1 ''';';i.t:n ',. !t'.t:..~:,[fi.,r-' .,Lfj;~t tl'k- ("h.3ttlt:t .. r .... rlWJf\ hall.,
;, "'~. '.) !:.1,· ,', ~'d), "t.,·, ' !ft.·It' (.,bn· h',dJdf\C.b and: M nlra cutriaIIIr ..
"';oro ; Itllon f.:d-ani ~.l
A l U M N I N EW S '4.>1.. '; ihl'~:-;-,i;;:~,;j~ii~~. .ttldNtl trom - ...I' ~ t!). " .. hn !i. pJ,,)' the' til'ld l.n. :rorll day
"~ , , '."'"!,,,,, "i ,,) :,"'. Ier"l Ill .. II,rhl ur.c' Arnone IJ1l1l'U ..
lr~' V.:~·· 1"" '~i' ~ ..
...... n .... ,,,., .: .. ;;:;.'" ""J '''''iT',; Trd '· .... hUI .. Jt ,frMlllm<1n' '( do ~, AnddW 1f1
'f) , e':; 'f t~'·f1·1'I~nt"r ~Il. t.,. ','lr ~,...",",H.t· H.lt U,~n«"..... i:t"1lf"filtU>ll
:.. F,·~f,·· ',,!I ~,.. r,.'r-';_'·'qr .,[ !, ..t-,. dh'l.!d ~;;,k.. Ju\r u •
'. ,'." ,'! . ,·· ..1 ~" '" lUi' ,'f' ,01. '''';1'''111<111 Tt'rn· 4jC..n ( ,..I..-J.
I'. " ! ~~ \"< Ii"" • \, li '::': .:..: :1'.'· Uv·rH .....t ......... hnt~ t.-fnfl\' ampus '--
, j'-Pl !~.,v·t .• d ~:l't.Ln~ ......; t'tt~ .. ~..~.. 'I.at th,.. 0f1w.JIHr ; ~ ...
r' t t.. ,,, ........ J."""".,. ,,'I .. I t. "Ir,·· I" \\ ",',1 ;\ ,t<' !l u·, 't·':'I.:"" oJ .... ) .1"'1' In· S U ball"",", at __ I
,r .. <,,!,~ .' \! ,( • H~,' r;·.:~lf·!a~\li" tifnh:"rn1 !Ah:.ch l1"..f)l_.dd: club
..;:, !:".", l!•. ,,,,,; ,"'nfrJ ·.·.""·,."" •• ·,.It, .. rnr .. th ..)'cnnC'fJfl,;SU.N ...:.~tl, .....
d." f., " "en ~.,l,·. t:',,-·-rrHtn-..r~ m~!tH'r ,.nl}u~h to: Z 'l'b_
.!, ." !-,H' n ."" I!')'l! ,:"In.; ··,tN\,I)·" AI~I~'~hiln. t~ e.a-J)lIl
.. ' '.", \,,1 ..11 fi., ...,. ,rr ..d'lTIJtn t I .... Audilot1\lm.. 1-30 II JtJU
f\rlll " ..",., t·" ,~ :,1,., :,., ·n·'l;;rn 1h,,,!I,1 if! .. lth, (h'rhnl'l prlICtiet.
",;,: (, ",. 'I, ! '.111'': !I""" '/low'""" pp'r .. ", tn Ih401 cnn ("htolr nJ!Ia, ,1»"-'
.," ,., r", '.\, 'OO', ',,, " :f":' r.,"" ....h"l '."'(llt' 4r.. Uk... U, ('homlm,
" r,l ,'., I r,· .. ,·,,'k'l 1~1" ,1(,,1 11.'y "'d, ,,'I wlln ''"'' IlI'r"If1, Ihry! n..,.,'. "... It
",' I:fi·',l "., •.• ,!.. ("'rn If'" .-:, !,.' ;.,urA If Ih") 11.1\.. InlC"at·'St'. balltolJllt.t--U
",.;1, "f i'I'i" fl·, "'l\ I ..... " ri"'''''' "1' ttl,,)· h"".. hal ltN1'o'n St'. N.K ..........
",:;'~,r ',f '!.' i·p,~.,>,tin;.:' At .\,·~·'t1t'in~,··d lit r,:'l.~h nUlflf C'hrtJU ..." C"IatIftIl
':0" ••. \,,,,, ;';',r: "i i l.1;'.'II·"O'" ,,,.,. .'Ii" ...., 1"1<t"lfTlo.t .. , Y... ; SU .• NW. toulIIltlt.·
',' \! t'" "1 ;' .:". ,I ""'C""r or Ill", ,,,,.r;,; ,.,·,,01, 1f1\ .. njrnl for both k)'rifoL
'. ;' d ,\,,-. >f'"" ,,( I':""'~'il '1"'''\,1.' Thrr I.• no IUlcrrtalnly AOOJlorium. 1:00 ~
\" ,rn" "t I' "'" :11,: on, .11 •• , " '1.1..... lIy trntnj( tlmd,. a l'IlI~' plata ......
", '11"1' ,of' ::n!f.··" : "'"'I':'" "III "'nil) l;..1 10 know t'tK'h ....... 1. ""..
',. ,.,,, ",-,,;r.· ." I thr· ... ,,,trw, 1"';,,(1' I'Hnlrnlplatlnlt mar. S,C. beuroom.t---
; i·.... 'It f" I', Itl .. 11m,. ,t'If"""I. ~h «'lub.
C i .r·. 111M}.· ,d ,II," i. ,.J;.,." ", ttl,,}' 011'''1111 liar' '0' SC, Nf: IouIlCf It ~
"'d' 11.,.J,',"p"II\:,'"" ••••. ,L 'It ttl"} nr .. ",,,('hint f'.tdub _~,_hll
I 'If" 'f,I·. H,~I f,-fl!." \\hrfl rnnf.i.1-;:r mould btt s,t;:" NW.IOUftIf, ...........
r,1 • "" '10'" L I I L
:;,. dill'; .·fH'l""'wtf'l\ ("U..... ".'.
I, ,.". ~t .. ·j •·••f" Auditorium, ,:00 .... :-""
('f1orll r«<tw.. .
""'\i~'~·':':'I~.'::1':"f'::,::" Parenls Thank :-u:=:r:'::....:.
•.; i" i l't .,' I,. !llf' f; •. \ 100 chm1l' rfdW.
~:,::.I.II'II :" ", "t,~il,,~::'~.~::~:':,::::,':BJC B d Donon :~j~::'.~.. ?...,
f! 'lP:JtL.' f '''j! '\1' ,q ;1 Hq ,'~'-;! ;U!tit ,II, I" I -..J '''-I '_oiUI, _',f;
• "" I,.,.. tJo'N!nh "'Pl'~·...... rIC r ',t'tntl c- . './If _.., '..
" I· d \ ',,;/, l"I1I',f', Stu: I' 1III',k,!" -1."IMllllld IAnllt)' blof)d S,U, PM"lttt fClllll1t"!,,,
",d ';!;'j,: '1 i,." '·Mn" r"'Il' fn,'" ,1"1\",, HI I!I,. f'llIlrwlnlt IMll'r; lll'tbuf>' tlub. "' .......' .. -.4
'-'.,~f ! «, !rl t"~I-!' :~f' f!! 'lw pH" Mh 1'1: t Jrtlf I;f (~htllff"9' S.U" Nt:, ...... ~~ ':-'~,,~,;~)
II« !:;""'''' ""il i M, il '~"'lrh' IIlul I "'WId IIk.- 10 •• club,
II" '. ,'t' " ;\ ('.01,1" fL I .,I}: .• >1; "'I'fto •• "'11 I'l'fltf't'h,Ikm 10 all UN! S.V., N.W,
H. > ',1.11,,' "1"1' 1;1'111"", I'll" "'m.I",t,,1 pt'opl .. ot (Ue who do- tlub.
nH"~', (·/IIII.1! nill flllp,1 1,1,,.1(1 tor llUr IIU~ IIrt, 8.V, blllI
":1'.1.\","1'''''1 ,,,,,,IIi1,",I. (If ....' . ./"11/1- ... liltlil f)llr partIcUlar UUtnk" Aft,lr.
,\"mlrunc IIf Ill.. IIJC cilia" of: 'II Ill .. Illf'mllf'1't f)f lhft 'deWI,.. olull
1'IYI. IUt' Ii\'lnlt In MlntK'CtplIlI'l.! Itllft Iht!! IK·. who l''t'f't' lutru• ........."
Miur,,'t;j.II1, At :J21!) ('til'." O.I\,I' Im,'nlftl it1 ... ltI Itt., wmd around &\1, .....
M, Mm.lmftlf hA' beNI rmplo)"",1 il "' .. , I.U..
,It) Ihl; (:"""1'" .:1"'1'1,11' rflf'flJ)lln>, ItllUHI nUt prohlml. . WOJII8".
'allln' hit jfrftduAUfJn Itl ffllfltl ....r. W" WC". Indebti'd to Iht .... I.U .. H
!lflg (rom Iht' \JnIWlndl)' tit fdlth'I. C'lt'l-IA hllJtl(t prolfnun In eM .....,.. ••
'And h.. bMt 10000t«t In Vilriou. uf 00 plt"'1 "nd83 "" .. ~.~
till .... I"dudl". ~Id,. NCtWMINt HllClh A mponjt"'. .
YOt'lf, It,. i. ntld lnllrla .... wlUl .. ...
MlnMtlpi)ll. .. hi. ~11"'" fcrt ht'IP Ia IlbloluWl,
,n.. "..l'I'Mt.riinP.'. . illY." thftf 1111.,"".bIt In ... from UtM ",...
NIl )'till to ., mont'"
Editur
ASSIStant editor
:~POI·tS Editor
'\(l\'t'l'tG!n~~tanagff
;,'aeu! t\ Ad\'l'll,lr ....... '
IN OUR OPINION
";:h(,> (:(.'n\htt~ l.l[ ..thl~ ~l',)'~nds of ~'t \.-olk,~t;· n_'ne, ..r."t r t' rn;tt'i:·tt; I',:
th~· 5~i.4dt,:1t hi..!)
If thi~ L.. n',t' th,:n £10\\ n1.::ttlp·t' art' the sr!;d~'n!" ,d 1:'.]('" T:.tt-:t'
d. krl..1k,It t"":t' :lIten'd Ll'.\fb and ttl,- p.Uhl!i"; lot't lr.,f t~ rll.,k(·~ )(/'-
\\P!:Jt':
f\_'~}P~tll"tWt"l ~l\ ....e.· 'r·.~h ~t'i.Hr"n. ....t ,ul.it:~:d ,I :d,' ...,.;',;'j! r'.·t·~ti."",
i t r' f·· I f '[1 . " 1::>:,1""\_-"':fl·\l~~~f~:~t:t~~~:~::''.it';);f:::-''''~,''fTr.~~·.~~7's(':_.'<\~~,~f,:':';!l;l W7'~ ~i!"\i:d £l"t .Ir.:"
.'l' ~:::,;'~,:;e:)"t:'l:' ,.r~;':":·'::d;,~r,:~~':'I"'I·:I.'.n ":;~";'::rti~'ll:~:ll\,:·e:'-: ;'I:!,::::~'!':
fl-:l.:"h :·t'l:t.'prh:lt- ... ,!j\' j.!o\·I'~·d t·IJn"'·f:;'·~l(".· 1'\··, .,'h.· ,f Ir~.· ~:r,,,,nd)
and h'I;!dltL.':S. L',f dn ,~ ..d·'rr .... r"",fr\f-:- ~'j ..... t· /{~.'~r·' "" Tr,.", d:t,p
tnt'if" ..~ar:d:. \\: ,J;)i't':'~ ,.I::d ..·~~,t:·t'r~t·
tncht'S fn1f!1 l[~t' 'r l,Sh tkJ.:':-t·!
r".r' ...
:, ',-,!
i, " h; '.\. ·· .. ltl ,', ;'" ~,..,.'
s~~t"h a c:.tmp.~.t: ~r'-'
d~ !lth'~'t'tJ ,~s Lt""' ·t'
I:l '::;'" ! ......f i.'. (. ~, ,. , .'.l,"
I'
to stf)()P td p:i'k ~p an .~~s-;~hn;. ...,'; ,tp
BJC 1!'i :\I,~r "K.-ht,"'; Li~~Y.1 p::,l .. :rJ
elude thf." r:~,',l tnt':o.-S 'Ji tIlt' C_ln:;;·o"" ~..
',; ': ...,! ..
From The College Health Center
S'jr~t"',n (;t'l'"ji';:!; I: .:::.':_ \' lr'7'~,,; '!',l~ ....
f.K..~~ur fh.", jt' ..l:- '1;,,1· ...... t!·.•·:f· ,", I:~ .\' ,·,·'.···1·
I, rr ..,
. , I ~ I'
",\ " :
~. ' I ,;r I; t , :., ,,', 1 ,t ,If ...
..: ,'! .. I .•
ttl.- (' ,1;(',.... 1ft· .;'n t, ':·.'~r,,: '.f. \fH!;,t l
!1.t) !-rl 11:, .'" lr.··i Tr';l ,d I;' I~ ',.):-,
I' .1
\"1" Ie",' L,t-."";I i:\·I"'~{;
\\'1'1-\01·'1; \1:r.E
! ..
t:'
(, fl-, t'! "
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Adds New Ceramics Class
resent College Curriculum
llC"~'("""" " ... n, I'"lghl , .. I u lung" uf :"O() 10:tHI.AJ dt'!:It't'll
1J,;!~l> I'" r,o ,,,I uf Ill,'! "1\(\ IS used Jlrll1lltrlly f'Jr whe-el
'UIl"U! I: ; '.: ,('Hlt-nIS' Ihru\\III~. It IS contempluted Ihul
",~!..J..• ,>! .: ~"" ('all fur hlll'r bulll~ terru ('utlll cluy will
.•" It Ibnll'; I..., ublUi/ll'd wluch Cilll I~ used
ful' »eulpIlll" III1tI hund 1/tI,ldUll: .
•, p:lrd,:I,.·d !':lluilJIIIl'nl ill the 111'.\1)' 01',
:,' Ill,u!e uf: l!.411IJ.'d d"lla!'lIllt'III, <1<:<'0111111;: III
('"li/ ..IIII:. I ""<'k, ,·tlll.hbi uf Iw" .ullill krlns.
fl"ll' kick II "n.-h, lilblt-. ulltl s t or-
"i:" fit"l!ilit-. .\ Ian; ..r kiln will
;"lklrWwll( I...• 1'1t" ..kJ fur Ill.. SUIllIfI",. Wut k
~. \.1~·tIl flit" ,1S \\.:11 as t'qUlprUt"ot'"for bru~dln~
~:1::;,t"' ,·'ttllpotlfHls ilfHl a "'.ifd)' t"~tJ~
1, ... 1 III \\hld, tu bl'l'!}' Ih .. t:1ilJ(.."
At lh~ pH<:Knt UUH., tlu':'-' aJ',\
!';'H' klt"X \-\Lerl:t 111uptOliiH'.Hl "';Htl
th:') lilA;' tht· 1JiJll'··1illor .~J1Jl;!H~~his
'ro" It ljfJ'o\ {~r t-,) tht" ltPi,lH·at.u!l of
t<:) " ...il tu n l(:J·}·lh fI)' \\t;('('l at·
t;,;,~'h~'d til t!:'t· 5-lw!! lh<lt !t1HS {tj
!hl' ~:lltr.\I!~!': 1;'-'.1,1 l11LS. t)pe uf
.~!-;~ •. !~t," nLH::dt~,· ~11!'.r"'l- lh,,"" t.pt-t..i!or fn~Jn.·
~ p.H'ki.tr.~l'tl
t~. f"f U~',
ign Students
Reasons For
ing To BJC
'"
p"
:~'.l~"~'') tL.d t:r l.:.t11 prl.L"cl.· \t'!)
,n .c!.,J ~-1.-!,}itl\.' ..1: L,"lt-~ ~o.
,\!~,J!i' U:..· Ltt~:(T .:t:".! Ui"':-t~ l ~·,;!'''''ljt·lt!l,
"11'1:., ~~~:l':r~~(-:-,'~:'11d lit",;;:"*,<, "~,"r
..:".t~. t". }I.~!t~yrl T l;~~j·_d .....«· ';i.~~i.tafll
'l it a ti:t'!~'~>'r I,t tl1:r ~l:tA trutH t"!nh
,.~{,.t S~~'dr' t;!J.~\t·:~.!;.. \.~..l! ('\·:~,1'H·t t\\O
,-:.'l.~:'T) 111cr: ,t:nlC\ It l~ C1':1!rrn·
.' ......:t-!ll ~'~,.~ntth:,t tjl~~ \!o.lJ t... ~ ;,l ',rT:'
t .• ,:",-,-l-;1~ ~il LL'l~l !., U..l: rn,Jl\.!LITt
";';~ T"~,~I.,;',,('l !f'-:lL.%'I· f:t H
'~\;:l t ..... t!~.:tt th(" iL,~tr~.rt"r \\111 t:j
; :,0".
, ..h~·."':"i) t~.~ tn'" n t:~~L:t' (-.;rf!:p.
,.4:,~) fpC-Ii r:1W t1'l..l! .. r";.:d) \\ h;ch
."'.~ t~',•• · \1,,\:1 t«"' l:.~!roJ t'j t.V.lT (r.\f!
S·, ......k ·... rnt ":1 til ••<!it fi'it t!~ilt.
.:tr~~!1)'. ,:1.11('""" ,~\.,("(t art' 1'!fLI;;~i"(t
. ~j":'," t~l !:,,:t\ C.'lh!niT ...~:t ~ln:!hfl" (","'~--t~1it~,dl)
~.I l',"f :' ..
"~ thr'· .... f!i..-'1.~!r t:--iJ("') :.1.:;';:'..1,\
~'1 it 'r'i.;'!l"-;l~"~lt ~,!'.r_ aLejH;r': lrl\ i::'·'\-
;,.,,~.~.L,t! .:;.•::,. .;)t,:,'L!l Ir:.::.! ~l:.:r \\};;ch II
;l Lr.n r··.t ":~;~l) ;)L;1 a t"'-:n:;:r~,'1)
HIC CHORAL GROUP
I'ldurrd ..bo\ .. I.. til .. UJe " c·...I...lla e'hulr .... tb ..) J>rrll.ur tur :\1..nd .. I.......hn·" Ora Iorio, "Saint Puul".
""'cit \\111 b.. I'r ......nl....J '\l'rlJ ::1 cand :W In Ihr UJe ulldlttlrllllll ..I 1l:00 1'.In. (Sr<.' ",tor)'. Plitt' I)
f.\c1~ IIJ the A!nenCHl J.,'.'" l.-:.h ~:(J:'Y 'L'o.lt11eftlIJh:;sls on tla' hbtol')' of
"t I"" ldr1IClj>.IUl>ll"f til<' Je".\) III tlJ{' J,,'" In tJw t:nllt'tl Stales
tL(" (L~'_~)\tT) of /\,11:":;(':J. UH,jr ~dong with tiwlr (~!fort.s to build
1':1:t Hi Ill.' !"tru}:~::(. !lir l!;ri('I"-'~~,i. ~I Jew~~h ~He' l!'1 Isr:j('L
•"'.", l!.•..r ,:10>'\ III III and \\ ,11:' 1'1... Ci"ntl"/Iwn and UI .. """'Ii, by
o,~. c .. ~~~.t~'. ;dH.J tLI' Jt.'\\ i}h Ld.lt'.J:' !l!:.i:1r1C·j• S:~tnta·1. I.!>ilhout the story
-,;J'-'4"!:wnt • 11:.':1 It!'!. ('1f.'.'! on U:<> fI! ~j Jl"·.\'~:-h 1,,)' V..-tiU grt·',,\' up in
;(~f:('. th(~ LL:;H)' rt,,,~•.·~,,(·.l ;1 ,:;ft {,! dt'-'.';I';i:L,"nt I'! A!!l~'nj';;n J(·\\l' ..h t ...,\.1 \'(JIlti~ th(' J(,\\j!'-.h co:nmun~
1:': ·.tt:; ..~:1t".) trOll} 111.· Je\\~~h (1::1,;' L!(' It;. (jf ~t:1!lCh(·~t('r. ~nd .1 larbcr
cl,;!:rn';!llly (Jf Bntliu1 By the abe
,.r :: j he n:dl/I') lhal Ill' l>hould
!('~\~l~l t~ck 10 tJll' :nor'a] cod(' of
the 1!(·h:-(··,,,· {J['uI.thets and redis .
("<IU'r t!jt' Je\\l~h ("(Arununity of his
d:;~(iLq..- ;;.1
library Catalogues
Jewish Publications
'I,,,.jrrn Ilrl.r .." IJh~r"lu,r, b;.
:'~n~i,!l lLd~:ti tlr-M'nhc; the.' 11.,-·
"(~;":i:L("~1t (I! fthJo.11·nl !ft't,: .....\ ;~t,
(~!at;;:'· i,I il {r·t....,:d l,1! ttl(" hilt/cr'
~,.-.d .~:.,J ~'~.'~;d f(,:\-,~, \'-.t~~ch h~l\t·
rn-)~;-'.:1t~ ..S J,'\\: ..L 1:!.· if). ro".J,·;n
'Itltl,(' .. nlur~; ,\n :\nlh"I",) "t
Jr\\ 1-" IJr., and ('ullllr" In Oil'
l'llJU-ft, ~...j:t(·d til li~!!(,~d t· I~lh-
~J>"'\-' :!;('1'.:1;~.., ;-.q t~i!.lt!; ·,~to!~ (;!
;l \\·1)1) ~ \','t~r, (It Ar;:"Lc;.:1 J....\ I:.
~j ;,~n'", i~l k:!t,;""!'J. 1L"'lJ;"/), I,hl:ij~.
(';'~;: ,,,,:,.cIL,n. )"-~!l):d;'~': It d~ ...~
L:!~("l. J\h,·" t!;·,.(~ .~"'.I"'J j'\ tLc' I': >1,. ~d :t"<::""~'~;:';': tL(' t>".M.'::l·,{"1.'S "t In·
;(-:n I! n~i'c".nL!;,~d) ';,,! Jc·'.\ ,'dl iL\ ;,L;,.; J(" ..t~ til ~;:,,'~j[ ~- ~::.';Lt'~
L;,,;tji·~ ;ud 0;,·. ~'.--~...rrt:lt·;i.·l "I 1h(' I ,I., \\i!h :~L.Ut-r~ ,'! JC\\ ."'h
!>~I,rol,._.l '..... (') '( .• '-':-"i1~ ~h:':j";t-:h J:#~-~'I,:;:.:~'-..-,'I' !df', ;.r;,! fj';~::) j".,,, :"-11
"f
l<ll\c·;!~ r,,\rt,. :~!,·t l~jt<,'"'-ll ".,~,..
tt,(, JC\\'
,\ III_I .. ,) .. , Ih ..
nUnt ",.r""" t,:" J:,,:.L. I ....,
'n t~ \\';;rl~' t'lli\t-r .. ,f:
". "til, t.lt ('till l'IlI,,",IIIt:"T "1
COllI ribUI iOO'i
,\.~.." j;
\ t' ,1 ;1 ~!.! t t ,,~··:1 ~ i·'
L,\"'- r'_~i;' ,r"Yd fL.· tl'\:"'\ d'i:
tnf It t·, iLdf'
I ),~n ..
hlp ~fll.·,<n1' r-, "):;1 'ri\, .....,1 at, i~•· ..!w··'" J'- ... ·nil· ,--,h"
(!1.dln':\fl p-.i!('1,(" .. ~ati\j' j\ fp,rn F.\("":~\
H~'i\-t· ,'1:.- i' n1'<." a rnIPd ...·j I'! ttl" \·,.n..,:, "',,
• 111;' ,ft,., ,.:nL:.·
Hl' r;dt~f'! \·lf~l.fll'1 ('.·tLt'l i"- (rl;'" ('.,1.!'-\I·11
.~ .. ,! t 1';j11 In,t M~f\"l ;110 1',' \',11"1 .·f ~t,,:,
, :\ rf ;nl'l f \"10 tL1J1 >;'}1f~ i'l. ,Illn ,I \'.il~\) f ii'
1'1 I"I.:,~
(lIh ...r !ltlilt.'nt'\ ''loti" r;lfl !"r !,f·
("Til \\f·'(· 1.111') (';;'t,t~'n' .-\btl
I "fni ~ Hq, ("nM,k~. I 'f" lit ~t':J{ln"d{. :~\:,~ J lop·
q:It't· thai
d'o! ~1"".'n('
,q .·'l'.-·llt-nt
;'dlfllJf> Ih('11
Piltronizl"
ROUNDUP Advl"rtist'u
ST('J)t:~TS !
We' Ill".' E\TQ' ItlnJ,:
In "llt'd III I... It' .\: n·I'of.l,
The Melody Shop
lOX l'\(I. ltll II
.................................................... , n •••••••u•••••••••,••••••••..,·•••••••••••••••••••••, ..
In'I"I, .. "hnul "IIr h"tllI. dllh
~.,.....\),...;'r:--\J ....!..-\h,....-c\\t.. (.,,c,-... r:
'.' .....-f ...... ~...... I ........' , ..
-# ..-.., -""\-'II/"""'f\\A
ITT \01 I( I'Itlt:NU!'4
\1'
MURRAY'S
~IlJS,,"th Helt
Stote Barber and Beauty College
7 J J I(Wto I-honl' S-I HZI
PEHMANENTS $:\.00 IIIHI "I'
IIAIRetrrS ~- 7r)(~
1'11. Mott Mod... n F.qulpptod Vol..... 1ftthe W....t
Boise Drug
Center,i1~~<,.,"~;1.Ti,;;~!;;~·I' P'-l;':~;!;;' n~:;·
;.n,1 L-,;:,', I:! I;, 11,,,,..1\\ "}~ .\ \ ..n~
It" I..... I <1JIIl 0
t:~(' n.d-J':-:J ...( '\.;~·:.~~:cn::, l:i
.d :li1J,,,tnlln~ ;,!j'! ~';j\:.LI
Cl)RS.4GES
B 0 is e Florol Co
II': '0. :--.th
1)l,11 :i, ':."'.,,\
I.', It> ".1"
nbl ~:I(",'.
".tlli'
~ '> ( I l
DRIVE.INN
'.alutlng , ••
HEFTY HENRY
HAMBURGER
CURl
SIRVICE..
DININO
ROOM
, .. 0 .AlaVII. AYI•• Ie.V ,.
A ..... , •• '.IrW'""'''
101SI'S flNDT 'OOD
.. 'ASlin SIIVICI
DRIVE
OUT
AND
SEE
MISS
K-GEl\J
App(';trin~
TuudllY
Throu~h
Saturday
.. I
BJC ROUNDU~'
"
BRONCO. BATBUSTERS BJ(Takes:;Ti~'f:;Z~;¢&'
At NNCI.vltltIOiiil~)
Whitman', ace traek.tU,Dave- '1~~;
KUeker. ran wild atHam.- AIM Qft
led thtl Mluionaries to a. vtetory lOll'"
in the NNe invitational mee"MId -was
in Nwut)<t on April 2. ' .
'W'-'iiii--t- Whitman walked otr wlth teem tel1lClOh
- honofll with 10.1~ IlOlntJI followed ~;Ibr .W~ber with 62~ polo .... BoitcI 440'· .IJunior eollege nailed dQwQ. tbird lOW
Ispot with :i3
li pointll. l':NC. R.idc.lJobn.· ~.
and t:lt.,t>m ONl'OQ Co.llec~ of addorl' .
r Edlleath>n rlnWled fourth. rUth and ~.IJli!..th: , '. . . .i- •. ,~~
"""f" £loUt' JUIH"r l.'Ulleue. WlUI on.I)'. Gi!able to tak e twuU,..t phaee.OOt
,i~,"I.lll:" up with thf~'~ and
I~.l.' Ihirtb for a n>ry rw ahowinc, Iltehtt
i~'H~nnan Nobllsk broke an "".
i liUlIl: meet r~onl fa M took f\t:lll we.
i pLu;..• III the bload jump with _I ~ t~'
'I.·up 01 Z! kel 1 \1 11l4:tws which r r«lml
t'elll~'t! the old- rl'(.'Ott.! ot 21.11. at we.
;t mark lid 1;) Kll4:k..., in 1951. In lht· .
Itardel] IIAIIe)" lUlU..... down .. ;:=
....... --....... ".~. In tJ'» .,
;Broncos Defeat· I~~_
. 1000"t!rly'.NN( Crusaders Ilctwn va; .
t'lUTWtt
Th .. 11£.>lM,!Urofil"Ulll droppl!d uW/! A4vlMrI
~ ~ C Cru:tada.-nI In tMjr wt Vilk1a
pn.·..ctinlerrnn· lulwball KlIJM' bo- r W4llda
tur .... ht'lldtnl: inlo c:unlrrl:'1lCf:' pta,)' I "1'bIt we
'1~IUn:'! Wrt;o.-r, h .. r" T~y. b11 t.tum 1M .
. iI 1O·~ nutt;:1" 11le Win "Q\'e tM r .'
. 'I"';II! nlO«.' Ihe win.., ll~llilUt tlJ«Jr, '. ",
!;Jr " trwk 1..",11 !IM,k It do ...., d..t..lll'li. !rAct.'LTr ..
-if'l"f,nd l!l .1 tn,u.l/'!d.'ilf en.....r. h-:ld. • ' . '" cCae•. ". fh", \:lttJlt' \NilS tfl ~nd of: .
If, . M"p.1 I;ut ;,o,iltlll"llay· wUb tblt
. . 11(,1.1.. illl the.- WIl)., bot unl)' dtn· .•.•
I"". m··.·' I..·t'...·'.·n !lJC, ~~C ..Ih .. Bronctxt I,U\limt>C'r~ • poCC'ncldmt bacb' .:; ~"
iI::d ( "t I wa .• h.-!" Elttt-r lll"l': uttl"fUlH' nttllck In! b)' lllkr Kltb)' I~ .
r..1~t,·tTl • l"·:"n HI"tlttllmal llt La 1 II'" Z '-'"k .,._~, Ito ...-..a..
. 'til( .'lU :.4tu ..... y. ....r 1 ~--r#
'.rawJ,· w '" 'Citrlc.·If.",l IJ....·itIL~ ot ~-ll~ In lU 4 t"l1«1 ~Udlol'T In 1M "'CulaUao.
h",,',) !'n::" tutlrlh lmlino: lind pltrllnl ttMt .... tic tJdctU. .
~;"(' ""m,· ont on top with til'" mllmln" Innlnlo:lI "h'inc up only He poInMlt' .... ".
',r:"(("'''11 r~)Jnt, 10 1:.1<"" j') lUl'l. \>m~ nm 4nd ft\(, htb. .~ abo I4'd ~I ..,....: ••
(' "r I. I.',', 'all lItltr", wlln " pn-ft'4:t 3-3. JClft! lld\qol dUIdna':"!'I
~.;,,(' ,I1,t! rh,· !lflJ/lC,>o! bulh' JO"l'phwn wu t~ winnlne pltc:bn'. ,'(')'clft ~
'"".;:,<1 ';i> ·.\lth <ox ·.vtortN .lpi ....... oll.""tno:: only fJf\(' run be'for. ltv- andClft lblt l1'l
,Ind rl>.· !·.,J',r.· .. ""n ttln'" In>: "'fly tt> lArl>fll.tky, NNe nlM'lbllvt' *tt .. > ...
Sr).lrk'r1'; Ih.· Ilrono."" "'''n' t"""'·L •. to "'lIhin '>fi<' "In of noble In tM 1UM'fn.. .""~':J
Tho! n.· "h.. ""n tM,rh th.. low' third Hillin;: !>(Il nJC drtIW Awa'i "W. UI'P _~J
,H'd b;':iJ 1", ...l~n arlll r~trry Bllrl. · ...:".h ...... rrlll rllnll In Ulft fQ4uth.I~...U(! UI!I poIIcf GIIl
"'''~. wI, .. ""n rta>. ~.h.•!t .. I'".t llnrL..tN~C~I~t~t~II ....Il:t.t!~.«.cc__~ ~.~L~,",,~_~.:'.·.,."".'_.".
<I"...,.. '1;,I:.mcmh' n rlUlI,., " ........ UJC' Uli" ... \:e.; ;;
Herm,ln •.;,)(.,..... 'li-ft·;tl ....1 nil.. . IIpli'daJ . . .. ';
f.'4-.-m~; tn 'hr" bt .....tr!r1mp and ttTJ--
l:r",u·o''<4/ n'Li, !t-.lm J'"t b.-uri)'
r:1i'ilf'd fb." C "t r r,".ltrl
Plctured above l.. the Bol'lt' balWbalJ "'luad I..d by' tl1l' iu'ad 00""1,,,11 (·"",'h. I.} ,.. Smith. I,,"t yr"r' ..
t..am won flw lind lost It for lh .. !WU"On, and air ..;,,!} lh .. HoL.... IIln .. ha." ,'oUtpU..d th'" "Ln., with
only half of th .. """son K0Rt', Tht' Bronc'u"" ha,'" 10 l{'UIl.·.. .,.,t to ,"a., thL..... ·a..on. ,.hleh \\111 ....d
)lay 10th.
Boise Splits Saturday's Games
In ICACConference Doubleheader
Boise spltt a dout,lene"der with on 1>33"
Weber Saturday by takln" the :\lurl1od' Trl"h'" T" k.,
first game 8-6. \\:hllt~ \v("bt~r took '1hi' Bronc'l:" ;',:fJ!'f·d ~t::',.&In 1ft Uh'
the second, 10-1. fuurth \l,.h('!1 r lfl;,~ Jtl! j ·.\tll~,.d
F~t (.ia.nlt" J.nd saInt" h'lfilt' 'IiI ~l t I'1p!~'~;:. r 1:1\.'
Boise and Weber battled back ~[urd()('k
and forth in the O!>"l1fOruntt! BJC !:JC pl<:k.:d "p I"" r'lI" '11 Ii,,·
finally cracked thfO .;ame lJp4'n In sIxth wh('n J'''"j s:n,:led to) n,,:iJt
the seventh mnm;.: r" sl'ln the Imlln;.: <It(
\\'eber started oul right b) :.\tunlock ba:L:"d al1"ther Inp!;'
jtlmpin~ to an early 2-1) l('ad in to senn", JIJr:. :..andZarbnl'iK:, ,Hid,'')
the first InnLng. : a dnl.Jbli~' to SZ"',n' ~['lrdi~'k :lfld
Boise came roann" back in thfO knot the scw'e al 1·1
Ihird to pick lIP Ihree runs to lead That's th ..• way !h •.' ~,:oll·,!, •• 1
:,·2. un!1l the !up'heilf "f Ih",,","nln
Weber fOlll,ht back dO'.;;;edly and when Ih .. t\·lr.f,-,I''< ran ",'-lInd
forged ahead in the fifth .'j-:~. S("{)rl"'! .')1.'( 01": :'*'lin, fIn thf'l' ~t'f·.
Boise picked up one III Ihl'lr half ond l"nf,'r"nn' fm
of Ihe inn:n;.: to make 11 5-·1. ThlO':;S
settled down ':ntll the hi:': seH'nth. H080 )1.\lt(1I
-lor}" Triplt's IConlm" ..d from 1"1';'- !'
Boise loaded the basi'S on thcpt' At 2 '111 pm. O\l."h .. t •• s" m..r '"
stt::lighl \\'alRs,ah{I Do.(,,· Sory un;' lhf' Capital tJ~lrk t"r tn";r 'rn":'
loaded them with 11 tnple i lI.;an st",,\ Partwlpanr, ',"'r'"
Bronco pilcher Gall Cral);ln hf-Id, th ..n Jlld;.;..d Tn d"t"rln"'" th.· 'l,rt,
the \\'ildcats to on.' nm in Ih'" I.,,;t h',m. rh •.' la'st m,.,."wr ri'"
f'lI::hth and mnth as IlJC wenr on lazlt's!. th .. most typical, rh.· t.·,t
10 Win 8-6. heard' for "Irl and n"w rr;"mt"'rs
Sf"('ond G::un... and the mfJ.'H f~lf'~ant b!~rrl
In the nightcap till' Broncos and \Vinnprs ""rl' Bill (;r'~';""i ,,!:ttt
WI'~r w .. re d"',dlo(-kp'l until th,,: ~dtll'ton. Francl.' "rlicl',\I'; .J.ihn
se·;"nth. when thfO Wtldc:.ts fOX-i Tea';'lfden. [lennls Fl.·mln.;. J,m
pJ'J(1ed f'Jr sL" lu-: ("1m, f'l[" Ulf'ir Smith, AI !'renther and Ma" .";h""
'('('ond wIn. 10...1. man.
WI'IJ('r scoced first by p"3hir,,: Jl.ld;.:,·~ "pr .. Mil}!)r r:';.,,,,!i f:
acr'Jss fhrN.' oi;.; pms in trIP finlt Edld"'n Ilf BOIS .. ; ~f;r}!)r V"rn:1
mnm:.; and add ..d om' mol' .. in !h .. ' .Io.slin or r;itnl ..n (·If}. Fr'ml< T
fhird . I I('m an'll I. B"ille chll'! '.f r.,:i.....
Bud Zal"lmi~ky slartl',l Ih ... ~("',r. nnd William L. (;"fll·nllf'r;:. 1\.1('
in;.; f"l" Ih" !lr<mc'>s in Uti' sp<:"t1d 'U'l' pl'l'''/lIo-nl.
1t1l1lng "llh it horn .. r ....,Ih no on" Ch't1rman of IIw h!)I~J '·',mmll,
IN' was Frands ~fllrphf'y, AI,,, Ill'
~lnlm ..nlal in thi' lJitrnrl,· .....·rf·
John T('aj,(ard"'n. prrsirJent; n'll
r;rfO;;:ory. "ice prMlflf'nt; (;"')1'10;1'
~tPjers, j\ .... n~lary
("110m I·Ht......:STS ST. 1',\1;1.
IC(;rjtu:qflofJ (Plm rl("1~f" 1)
KIll';"', 'til", (;:,.1'1;1 Bill,. Mnry
rlill,. L'Jf!'·n.· Fhiu'c. Iktt" FIII-
ellPr, ~;"'("j' IJ.-;.:hn·i. Shlrl"y OJ.
""n /Ind :""11") f:h'~lps; tl'nOrll-
Il'Jh AtklllS. ,1;1'">: Il<"'rs, Jerry
Hull. T',m 1I"Ir.,,.. I Jon l.l""d lind
Itulph ~kl-'"r1;tr",; hll.'5'" Jim An.
dcnwn. (;'Ir>' Hlwk'·r. Itlty Ill'Om •
fit'l'l. (;UI)' I,,·),,'/" i1ll'l LJlI ry Hr)(.
["(lar!.
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Tick ..ls 111'1' $1 f~1 '·',ell /lwl mlty YourCampaaC..,
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~~
Let's Dance
w,· will ~!lIrt It da.. any Um ..
tnr. It mlnlmllm "' '1111r copill..lI.
(;.·t n hlln('h 1000f'thrr" lind
l"lltn Ih ... "Hnel'll 0' your _helle ..
J n·n:/tHUIf CHA·.eIlA
TANG0't'AMIIO jHlUUlA
ItUMUA . l'pXTncYfWAJ,TZ
l>rt~lttc! I
tor OM JltI~
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